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2. VIENAN PERSPEKTIIVI: RUUTSALON NUORUUSVUODET 
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3. ABSTRAKTIN EKSPRESSIONISMIN SYNTYSIJOILLA:  
RUUTSALO NEW YORKISSA 1949–1952 

















ALKUSOITTOA: RUUTSALON TAITEILIJANURAN VARHAISVAIHEET




 
























5. IRTI ESITTÄVYYDESTÄ: RUUTSALON SIIRTYMINEN TÄYSABSTRAKTIIN 
     ILMAISUUN 








6. VÄRIABSTRAKTIOITA FILMINAUHALLE: RUUTSALON TAITEEN UUSI 
ULOTTUVUUS 1960-LUVUN ALUSSA 
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7. KUVAT LIIKKEELLE: RUUTSALO ELOKUVANTEKIJÄNÄ 
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8. KIRJOITETTUA KUVAA: RUUTSALO KUVARUNOILIJANA JA LETTRISTINÄ  









 
 











9. TULEVAISUUDEN TAIDETTA: RUUTSALO VALOKINEETIKKONA 
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 
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